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Cognome
Nome
matricola
1. Sia A⊂ R non vuoto. La funzione indicatrice 1A dell’insieme A e` definita da
1A(x) =
{
1 per x ∈ A
0 per x /∈ A
Dimostrare che se A, B sono due sottoinsiemi di R
(a) 1A ≤ 1B ⇐⇒ A⊂ B
(b) 1A = 1B ⇐⇒ A= B
(c) 1A∩B = 1A 1B
(d) 1A∪B = 1A+1B−1A 1B
(e) 1Ac = 1−1A
(f) 1A\B = 1A(1−1B)
(g) 1A∆B = 1A+1B−21A1B
2. Usando la funzione indicatrice provare che (A∆B)∆C = A∆(B∆C) in cui A, B,C sono tre
sottoinsiemi di R
3. Siano f , g : R→ R derivabili due volte.
(i) Dimostrare che u(x,y) := f (xy) verifica l’equazione alle derivate parziali
x
∂u
∂x
− y∂u
∂y
= 0
(ii) Dimostrare che v(x,y) := f (x−y)+g(x+y) verifica l’equazione alle derivate parziali
nota come equazione delle onde
∂2v
∂x2
− ∂
2v
∂y2
= 0
4. Siano
u(x, t) =
e−x2/4t√
4pit
, t > 0, x ∈ R
v(x, t) = x2 +2t, t > 0, x ∈ R
w(x, t) = e−t sinx, t > 0, x ∈ R
(i) Dimostrare che u verifica l’equazione del calore; cioe`, uxx = ut per ogni t > 0 e x ∈R.
(ii) Dimostrare che v verifica l’equazione del calore; cioe`, vxx = vt = per ogni t, x ∈ R.
(iii) Dimostrare che w verifica l’equazione del calore; cioe`, wxx = wt = per ogni t, x ∈ R.
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